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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, correlaciona! de 
corte transversal, tiene por objetivo general conocer la relación entre algunos 
factores sociales y el estilo de vida del adulto mayor, Chimbote 2011. 
La población estuvo constituida por 20 adultos mayores a quienes se le 
aplico como instrumentos: El cuestionario sobre algunos factores sociales, 
escala de apoyo familiar, escala de participación en actividades sociales y 
escala de estilo de vida del adulto mayor. El procesamiento y análisis de 
datos se realizó en el Software SPSS versión 17.0. Para establecer la 
relación entre las variables de estudio se aplicará la prueba estadística de 
Independencia de Criterios (Chi cuadrado). 
De los resultados obtenidos se llego a las siguientes conclusiones: 
* Los adultos mayores del AA.HH. 23 de octubre de Chimbote presentan 
estilos de vida no saludables en un 55% y el 45% presentan estilos de 
vida saludables. 
* En relación a los factores sociales del adulto mayor del AA.HH. 23 de 
octubre de Chimbote: se obtuvo que con convivientes y tiene un grado de 
instrucción primaria un 60%, así mismo el 55% trabaja, son 
independiente económicamente un 60%, participan en actividades 
sociales un 65%, el 80% presentan grado de apoyo familiar bajo. 
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* Existe relación estadísticamente significativa entre las variables grado de 
instrucción y estilo de vida del adulto mayor (p=0.017) 
* No existe relación estadísticamente significativa entre las variables 
condición conyugal, condición laboral, dependencia económica, apoyo 
familiar y participación en actividades sociales con el estilo de vida del 
adulto mayor 
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